




















































































被検者　　身長（cm）　体重（kg）　ローレル指数　経験年数（年）　組み手　軸足 得意技 階級?????????????????????? ??????? ??? ???? ??
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Subject30 60 120 180 300 30 60 120 180 300
deg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／sec
OT 294 267 210 167 120 193 172 172 155 132
OS 405 339 262 237 191 141 156 146 139 104
TY 354 306 252 209 183 206 205 189 171 142NY 495 416 322 255 208 186 174 148 141 140TK 367 312 286 237 197 153 164 150 142 126
YS 435 361 289 235 171 171 165 152 153 142
MT 294 344 280 225 180 144 178 178 159 125KS 336 300 248 220 177 162 167 145 152 142
FK 475 457 352 280 225 188 182 165 142 109
KY 397 342 279 240 199 188 184 169 152 137MM 366 317 260 219 184 145 140 138 130 103GK 402 356 292 245 186 164 174 158 137 120MH 239 217 183 155 115 131 130 117 96 67TY 402 342 280 236 177 151 151 146 140 101OT 423 346 278 225 190 230 204 178 180 137
ST 454 359 265 267 163 186 176 162 171 132
AD 401 355 278 238 195 182 199 181 151 114
SD 362 377 299 253 209 130 125 127 116 109MK 321 293 221 196 146 144 157 135 124 116
Average380 337 270 228 180 168 169 156 145 121
SD 65 52 38 31 28 27 22 19 20 19
表2一②　大学柔道選手の左脚筋における
％BW（Extension） ％BW（Flection）
Subject30 60 120 180 300 30 60 120 180 300
deg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／sec
OT 359 297 236 187 161 222 217 187 171 142
OS 459 372 285 237 181 167 209 194 177 144
TY 297 329 258 209 188 200 183 180 151 131NY 437 400 301 240 167 229 232 221 195 178TK 317 282 271 233 181 162 162 149 142 131
YS 419 363 282 250 171 203 197 173 160 135MT 347 339 278 234 172 159 183 167 144 130KS 377 314 267 236 191 156 139 133 129 114
FK 511 405 317 263 200 183 194 158 142 122KY 375 316 267 221 188 188 175 170 152 130MM 355 326 262 219 192 145 146 146 121 89GK 328 346 266 220 165 155 142 133 134 105MH 326 307 237 198 176 175 162 142 131 117TY 348 350 274 235 186 155 160 144 135 108OT 404 343 300 265 218 184 201 189 182 156
ST 386 332 262 224 179 170 176 159 140 119
AD 421 362 292 238 186 195 187 187 165 122
SD 373 330 266 244 188 168 164 149 139 122MK 296 269 219 184 140 129 141 141 128 107
Average376 336 271 228 181 176 177 164 149 126
















0．66 0．64 0．82 0．93 1．10 294 30 193 30
0．35 0．46 0．56 0．59 0．54 405 30 156 60
0．58 0．67 0．75 0．82 0．78 354 30 206 30
0．38 0．42 0．46 0．55 0．67 495 30 186 30
0．42 0．53 0．52 0．60 0．64 367 30 164 60
0．39 0．46 0．53 0．65 0．83 435 30 171 30
0．49 0．52 0．64 0．71 0．69 344 60 178　　　60120
0．48 0．56 0．58 0．69 0．80 336 30 167 60
0．40 0．40 0．47 0．51 0．48 475 30 188 30
0．47 0．54 0．61 0．63 0．69 397 30 188 30
0．40 0．44 0．53 0．59 0．56 366 30 145 30
0．41 0．49 0．54 0．56 0．65 402 30 174 60
0．55 0．60 0．64 0．62 0．58 239 30 131 30
0．38 0．44 0．52 0．59 0．57 402 30 151　　　3060
0．54 0．59 0．64 0．80 0．72 423 30 230 30
0．41 0．49 0．61 0．64 0．81 454 30 186 30
0．45 0．56 0．65 0．63 0．58 401 30 199 30
0．36 0．33 0．42 0．46 0．52 377 60 130 60
0．45 0．54 0．61 0．63 0．79 321 30 157 60
0．45 0．51 0．58 0．64 0．69 384 174














0．62 0．73 0．79 0．91 0．88 359 30 222 30
0．36 0．56 0．68 0．75 0．80 459 30 209 60
0．67 0．56 0．70 0．72 0．70 329 60 200 30
0．52 0．58 0．73 0．81 1．07 437 30 232 60
0．51 0．57 0．55 0．61 0．72 317 30 162　　　3060
0．48 0．54 0．61 0．64 0．79 419 30 203 30
0．46 0．54 0．60 0．62 0．76 347 30 183 60
0．41 0．44 0．50 0．55 0．60 377 30 156 30
0．36 0．48 0．50 0．54 0．61 511 30 194 60
0．50 0．55 0．64 0．69 0．69 375 30 188 30
0．41 0．45 0．56 0．55 0．46 355 30 146　　　60120
0．47 0．41 0．50 0．61 0．64 346 60 155 30
0．54 0．53 0．60 0．66 0．66 326 30 175 30
0．45 0．46 0．53 0．57 0．58 350 60 160 60
0．46 0．59 0．63 0．69 0．72 404 30 201 60
0．44 0．53 0．61 0．63 0．66 386 30 176 60
0．46 0．52 0．64 0．69 0．66 421 30 195 30
0．45 0．50 0．56 0．57 0．65 373 30 168 30
0．44 0．52 0．64 0．70 0．76 296 30 141　　　60120
0．47 0．53 0．61 0．66 0．71 378 182



































Subject30 60 90 120 150 30 60 90 120 150 30 60 90 120 150
deg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／sec
OT 399 416 388 429 354 418 497 513 464 355 1．05 1．19 1．32 1．08 1．00
OS 290 305 217 322 333 447 490 462 495 491 1．54 1．61 2．13 1．54 1．47
TY 469 335 369 323 318 523 569 609 558 615 1．12 1．70 1．65 1．73 L93
NY 333 329 251 403 310 515 503 403 325 518 1．55 1．53 1．61 0．81 L67
TK 312 401 428 411 406 290 407 451 504 476 0．93 1．01 1．05 1．23 1．17
YS 413 471 466 429 368 435 511 524 461 344 1．05 1．08 1．12 1．07 0．93
MT 442 383 428 456 430 466 566 534 481 602 1．05 1．48 1．25 1．05 1．40
KS 392 385 403 411 405 417 509 527 553 462 1．06 1．32 1．31 1．35 1．14
FK 458 482 522 523 471 485 532 469 540 585 1．06 1．10 0．90 1．03 1．24
KY 404 455 358 397 366 421 551 591 563 576 1．04 1．21 1．65 1．42 1．57
MM 299 366 265 303 312 310 324 356 356 369 1．04 0．89 1．34 1．17 1．18
GK 333 287 266 262 281 326 320 303 346 323 0．98 1．11 1．14 1．32 1．15
MH 250 221 233 266 265 258 257 240 281 297 1．03 1．16 1．03 1．06 1．12
TY 337 348 318 335 349 352 286 448 445 412 1．04 0．82 1．41 1．33 1．18
OT 409 339 441 462 392 376 410 448 424 482 0．92 1．21 1．02 0．92 1．23
ST 256 297 316 386 381 273 337 356 406 429 1．07 1．13 1．13 1．05 1．13
AD 390 440 368 492 404 450 426 485 488 485 1．15 0．97 1．32 0．99 1．20
SD 377 392 340 395 390 414 444 529 475 500 1．10 1．13 1．56 1．20 1．28
MK 349 366 416 416 432 475 568 574 576 606 1．36 L55 1．38 1．38 L40
Average364 369 358 391 367 403 448 464 460 470 1．11 1．22 1．33 1．20 1．29

















































































































































！ ％BW（Extension） ％BW（Flection） Flection／Extens玉on　ratio
Subject30 60 120 180 300 30 60 120 180 300 30 60 120 180 300
deg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／sec
細 202 164 133 115 88 92 91 75 68 56 0．46 0．55 0．56 0．59 0．64KK 258 239 178 149 107 141 142 127 106 85 0．55 0．59 0．71 0．71 0．79
KS 221 187 142 126 98 122 132 107 91 71 0．55 0．71 0．75 0．72 0．72
MK 281 256 193 153 129 137 152 119 99 62 0．49 0．59 0．62 0．65 0．48
KT 184 184 163 145 114 132 114 106 87 71 0．72 0．62 0．65 0．60 0．62
YT 354 305 232 195 141 171 165 144 125 94 0．48 0．54 0．62 0．64 0．67
TM 376 290 239 187 137 153 140 134 118 106 0．41 0．48 0．56 0．63 0．77
SI 300 225 175 140・ 113 122 121 96 88 75 0．41 0．54 0．55 0．63 0．66
皿 312 187 216 174 127 135 153 138 123 103 0．43 0．82 0．64 0．71 0．81MT 320 263 225 179 150 169 156 160 121 113 0．53 0．59 0．71 0．68 0．75
MK 302 235 203 176 138 142 148 136 119 106 0．47 0．63 0．67 0．68 0．77
MT 336 324 259 233 178 266 243 222 197 142 0．79 0．75 0．86 0．85 0．80
TM 357 327 264 221 179 164 163 150 134 121 0．46 0．50 0．57 0．61 0．68
SS 385 335 ・252 202 164 168 160 152 140 119 0．44 0．48 0．60 0．69 0．73
KO 365 297 241 191 150 156 156 114 99 77 0．43 0．53 0．47 0．52 0．51
KO 358 304 251 205 156 183 161 130 99 53 0．51 0．53 0．52 0．48 0．34
Average307 258 210 174 136 153 150 132 113 91 0．51 0．59 0．63 0．65 0．67




Subject30 60 120 180 300 30 60 120 180 300 30 60 120 180 300
deg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／sec
KN 232 207 167 132 99 99 88 73 64 54 0．43 0．43 0．44 0．48 0．55
既 309 262 202 156 129 122 118 115 106 89 0．39 0．45 0．57 0．68 0．69KS 195 190 145 125 91 98 85 76 73 54 0．50 0．45 0．52 0．58 0．59
MK 251 237 193 138 117 130 146 123 111 72 0．52 0．62 0．64 0．80 0．62
KT 188 186 142 138 108 122 122 84 80 76 0．65 0．66 0．59 0．58 0．70
YT 342 283 222 184 145 　　可P32 140 113 104 96 0．39 0．49 0．51 0．57 0．66
TM 363 304 254 202 146 140 134 133 122 87 0．39 0．44 0．52 0．60 0．60
SI 148 213 161 146 119 111 100 89 84 71 0．75 0．47 0．55 0．58 0．60
YK 297 267 213 171 133 107 113 111 107 81 0．36 0．42 0．52 0．63 0．61
MT 321 302 232 206 155 138 132 127 115 103 0．43 0．44 0．55 0．56 0．66
MK 230 190 175 149 118 114 121 110 104 83 0．50 0．64 0．63 0．70 0．70
MT 329 300 228 195 138 171 141 119 95 65 0．52 0．47 0．52 0．49 0．47
TM 264 237 218 183 146 129 130 113 100 87 0．49 0．55 0．52 0．55 0．60
SS 355 210 244 205 169 137 138 133 115 98 0．39 0．66 0．55 0．56 0．58
KO 320 293 240 198 149 136 123 98 81 71 0．43 0．42 0．41 0．41 0．48
KO 321 308 235 213 152 169 149 127 107 81 0．53 0．48 0．54 0．50 0．53
Average279 249 204 171 132 128 124 109 98 79 0．48 0．50 0．54 0．58 0．60









































































































Subject30 60 90 120 150 30 60 90 120 150
deg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／secdeg／sec
KN 214 232 203 179 214 260 281 248 222 220
KK 320 327 289 274 248 239 217 217 187 171
KS 347 301 340 301 251 252 210 244 221 255
MK 317 363 258 285 361 396 415 351 358 332
KT 239 266 237 249 221 207 347 229 323 277
YT 351 319 332 321 323 278 386 378 389 396
TM 382 373 376 361 343 381 358 403 420 400
SI 275 251 251 252 271 335 312 348 343 292
YK 348 325 255 273 241 248 285 274 339 287
MT 342 358 325 306 267 258 289 313 336 263
MK 254 282 279 270 281 285 313 367 329 344
MT 315 359 351 336 304 290 369 274 292 293
TM 244 287 335 355 310 247 338 338 343 296
SS 334 285 319 294 267 351 373 400 374 390
KO 308 376 267 260 260 332 293 287 309 289
KO 281 283 270 133 141 335 283 287 293 306
Average304 312 293 278 269 293 317 310 317 301


























0．82 0．83 0．82 0．81 0．97 232 60 281 60
1．34 1．51 1．33 1．47 1．45 327 60 239 30
1．38 1．43 1．39 1．36 0．98 347 30 255 150
0．80 0．87 α74 0．80 1．09 363 60 415 60
1．15 0．77 1．03 0．77 0．80 266 60 347 60
1．26 0．83 0．88 0．83 0．82 351 30 396 150
1．00 1．04 0．93 0．86 0．86 382 30 420 120
0．82 0．80 0．72 0．73 0．93 275 30 348 90
1．40 1．14 0．93 0．81 0．84 348 30 339 120
1．33 1．24 1．04 0．91 1．02 358 60 336 120
0．89 0．90 0．76 0．82 0．82 282 60 367 90
1．09 0．97 1．28 1．15 1．04 359 60 369 60
0．99 0．85 0．99 1．03 1．05 355 120 343 120
0．95 0．76 0．80 0．79 0．68 334 30 400 90
0．93 1．28 0．93 0．84 0．90 376 60 332 30
0．84 1．00 0．94 0．45 0．46 283 60 335 30
1．06 1．01 0．97 0．90 0．92 327 345
0．22 0．24 0．21 025 0．21 45 52
（％BW：Peak　torque／Body　weight）
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図9　各運動速度における体幹筋のEXt／Fle比（大学生との比較）
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図10　全被検者の各運動速度における体幹筋Ext／Fle比の分布
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　　　図11体幹筋において％BWmaxを示した運動速度
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柔道選手の筋パワー養成に関する基礎研究一Isokinetic理論に基づく筋特性評価について一
各被検者が体幹筋％BWmaxを発揮した運動速度をヒストグラムにして図11に示した。
伸展筋％BWmaxは30，および60　deg／secの低速度域で認められたが，屈曲筋％BWmaxは30～
150deg／secの広い速度域にわたりほぼ均等に観察された。
N．考　　察
1．　脚筋について
　脚筋の伸展筋％BWおよび屈曲筋％BWは，先行研究1）で報告されているように，運動速度の上昇
に伴い減少した。これは昨年度の大学柔道選手を対象にした結果と一致している。いずれの運動速度
においても伸展筋％BWが屈曲筋％BWよりも大きいことは，おそらく大腿四頭筋を中心とした伸
展筋群とハムストリングに代表される屈曲筋群との絶対的な筋量の差に起因するものと思われる。し
かしその運動速度に比例した％BWの低下割合は，左右ともに明らかに伸展筋％BWでより顕著で
あり，それぞれの筋の持つ特徴を表していると思われる。Suter　et　a1．2）によれば，高速度域のトルク
はその筋線維中の速筋線維の量を示唆するという。屈曲筋％BWは，伸展筋に比し低下の割合が少
ないことから，ハムストリングをはじめとする屈曲筋群は，より多くの速筋線維から構成されている
ことが分かる。また伸展筋％BWmaxはほとんどの被検者で，設定した運動速度の中で最低の30
deg／secで観察されていた。しかし屈曲筋％BWmaxを発揮した運動速度は，40％の被検者で60
deg／secであった。このことからも前述のように，伸展筋群の方が屈曲筋群に比し遅筋線維の占める
割合が相対的に大きいことが裏付けられる。この傾向は本実験の被検者に特有のものではなく，一般
人をはじめ，前回検討を試みた大学柔道選手にも共通のものである。
　被検老の左右の伸展筋および屈曲筋について，％BWを大学柔道選手と比較したところ，全ての
運動速度で有意な低値を示した。本実験では兵庫県内のトップクラス，いわば一流高校柔道選手を被
検者として採用したが，脚筋力パワーという観点から判断すると，明らかに大学柔道選手に比べて劣
っているということが示唆された。もちろん，これらの結果は高校柔道選手のトレーナビリティーの
大きさを表していると解釈できるであろう。
　脚筋のFle／Ext比は運動強度の上昇に伴って増加したが，これは前述のように伸展筋と屈曲筋の
筋特性に依存した結果であると思われる。ここで注目したいのは，伸展筋の％BWの左右差は高速
になるにつれ収束していきほとんどなくなる傾向にあるが，屈曲筋％BWの左右差は高速度域でも
依然として大きいために，180および300deg／secでFle／Ext比に有意な差を生じているという点で
ある。94％の被検者の利き足が右であったことから判断すると，伸展筋は低速度域では利き足に優
れたパワー発揮能力があるが，高速度域になると左右差がほとんど観察されないという性質を有して
いると思われる。一方屈曲筋に関しては，低速から高速に至るまで，少なくとも300deg／secという
運動速度以下までは利き足が大きなパワーを有し，「利き側」の影響が残るものと考えられる。この
ことは大外刈や内股など素早い膝の屈曲運動が求められる技において，重要な意味を持っものと思わ
れる。
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2．体幹筋について
　体幹の筋力はあらゆる生命活動の柱となるべきものであるが，スポーッ場面での役割も大きい。特
に柔道のように，相手と組み合った攻防の中で自らの重心をコントロールし，相手を投げたり，投げ
られないようにするために姿勢を維持する必要のある競技では，まさに競技成績を左右する要素の一
つと理解することができる。しかし現在まで，幾つかのスポーッ種目について体幹筋の特性を評価し
た報告が散在するが，柔道に関するものは僅かである。
　各種スポーツ選手を対象に体幹の等速性筋力を測定した斉藤ら3）は，体幹屈曲筋％BWは，運動速
度の増加に伴い減少する傾向をみせたとしているが，本実験では低下することはなく，運動速度に比
例してむしろ若干の上昇を示した。また全被検者が屈曲筋％BWmaxを記録した運動速度をみると，
全ての速度に散らばっており，高速度域でも大きなパワーを発揮できる選手も多いことが分かる。こ
れらは先行研究4）とは異なり，大学柔道選手についての結果と一致し，柔道選手ひいては柔道競技の
特性を示唆するものであると思われる。つまり高速度域において屈曲筋群が高いパワー発揮を求めら
れ，体落や背負投，あるいは寝技の伏臥位姿勢での防御等の局面でみられる体幹の捻りや前屈動作
が，屈曲筋群パワーの特性と関係してくるのではないかと思われる。しかし一方で，本実験の被検者
の体幹屈曲筋％BWを大学柔道選手と比較すると，90　deg／secを除く全ての運動速度で有意に低値
を示し，高校柔道選手の絶対的な屈曲筋群のパワー不足，強化不足が示唆された。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t／’L　伸展筋％BWは，運動速度の上昇と負の相関を示し，高木ら5）とほぼ同様の結果であった。また図
11にも示したように各被検老の体幹伸展筋％BWmaxは，30，60　deg／secという低速度域に集中して
おり，伸展筋群は高速のパワー発揮能力に劣るようであった。このような運動速度の増大に伴う体幹
伸展筋％BWの低下は，本来体幹伸展筋群は抗重力筋として機能し，主に持続的な収縮を行う6）こと
から説明される。しかし昨年の報告で指摘されたように，柔道選手の体幹伸展筋％BWは高速度域
でも低下せず，背筋群のスピーディーな筋力発揮が可能であるとする知見もある3）。そこで今回の被
検者である高校柔道選手の伸展筋％BWについて検討すると，二つの特徴が見い出せる。一つは大
学柔道選手に比し，全運動速度で顕著に低値を示したということである。もう一つは90deg／sec以
上の運動速度で，体幹伸展筋力が屈曲筋力よりも減少する，すなわちExt／Fle比が1．0以下になる逆
転現象が認められたということである。高木ら7）は，腰痛は体幹の屈曲筋と伸展筋のバランス不均衡
によって発生し，屈曲筋群よりも伸筋群の筋力低下に起因することを示唆している。さらに，慢性腰
痛患者を対象にした等速性筋力測定の結果，屈曲筋群と伸展筋群のバランスを示すExt／Fle比が1．0
以下になる4）と報告されている。以上のことから，本実験の被検者である高校柔道選手の背筋群の絶
対的筋パワー不足が明らかにされ，体幹を支持する屈曲筋群と伸展筋群のアンバランスが生じている
と考えられる。そのため現在は腰痛の訴えがないが，潜在的にその可能性を有する腰痛予備群として
の注意も非常に重要であると思われる。そして同時に，高校柔道選手の体幹トレーニングに関する指
導上の不備，あるいは選手自体の認識不足の実態が浮き彫りにされたことにもなるため，柔道選手に
対する体幹筋力の的確なトレーニング処方確立が急務であると考えられる。
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